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NACSIS Webcat ともいいます。 


















OPAC（Online Public Access Catalogue）とは
NACSIS目録（National Center of Science Information System Catalogue）とは
※マイライブラリの詳細については次号で紹介します。 
内向ＨＰ（SUAC-Net）トップペ ジー 
図書館・情報センター トップペ ジー 






②キ ワー ドーに検索キ をー入れて検索すると、「タイトル」「編著者名」「件名」も同
時に検索して幅広い結果が得られます。  







 環境/（「環境」で終わるものを検索。後方一致）  
 /環境/（完全一致）  
　　　　　　　　　　⑥著者名などで正確な漢字がわからないときは、ひらがな（ヨ
ミ）を入力すると確実に検索できます。 







































❻ Shizuoka University of Art and Culture Library News
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１７件ヒットしました。 
この中から５番目の資料の詳細を見てみましょう。 
検索結果一覧（NACSIS目録） 
1
2
3
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全国の機関で42件所蔵していることがわかり
ます。 
他機関の所蔵状況を見るときはここをクリック
してください。 
書誌詳細画面 
図書館・情報センター のホームペ ジーがリニュ
ーアルされました！ 
シンプルな画面ですが、情報がたくさん詰まっ
たホームペ ジーなので、どしどし利用してください！ 
マイライブラリ機能も追加されました。（次
号で紹介します） 
トップペ ジーから直接蔵書検索が可能 
オンラインデ ターベ スーの入り口はこちら（学
内端末でのみ利用可）  
GeNii、MagazinePlus、聞蔵、Japanknowledge、
Web OYA-bunkoが利用できます。 
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「温故知新」バックナンバーや  
所蔵新聞一覧・特別資料等も追加しました。 
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論文・レポ トーに役立つ情報満載のリンク
集はこちらからどうぞ。 
図書館・情報センター新ホームページ
所蔵機関の略称、請求記号等が表示されます。 
このように、簡単な操作で学内／学外の資料
を広範に検索できます。  
学外の資料が必要なときは図書館カウンター
で相互貸借の手続きを行ってください。  
この時、検索結果を印刷したものを用意してお
けば、手続きがスムーズに進みます。  
※相互貸借には実費が発生します。 
※借りたい本が文芸書・実用書の場合は公共
図書館で所蔵している場合が多いため、「お
うだんくん」を使って県内の公共図書館を検
索しましょう。  
※相互貸借とは別に後援会希望図書として
購入する場合があります。カウンター で相談
してください。 
他機関所蔵結果 
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